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Asia: Alusten lastauksessa ja purkauksessa 
noudatettavat uudet järjestysohjeet 
Valtioneuvoston 23 päivänä maaliskuuta 1972 tekemällä päätöksellä 
 on  annettu uudet alusten lastaus - ja purkaustyössä noudatettavat järjes-
tys ohjeet. 
Päätös tulee voimaan eräin poikkeuksin I päivänä heinäkuuta 1972 
 ja sillä  kumotaan 12 päivänä elokuuta 1948 annettu vastaava valtioneuvos-
ton päätös (no 604/48). 
Päätös on julkaistu Suomen Asetuskokoelmassa  no 244/72 ja sitä on 
 saatavana Valtion Painatuskeskuksesta osoite: Annankatu  44, 00100 Hel-
sinki 10. 
Varustamoita kehotetaan ensi tilas sa hankkimaan uudet järjestys - 
ohjeet riittävän monena kappaleena siten, että myös jokaisen aluksen tur-
vallisuusryhmällä on käytettävissään ainakin yksi kappale. 
Lautakunnan puolesta: 
Puheenjohtaja G. Kuronen 
Sihteeri Matti Vainio 
KD 1528/72/301 
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Ärende: Nya ordningsregler för lastning 
och lossning av fartyg 
Genom Statsrådets beslut den 23 mars 1972 har nya ordningsregler 
givits för iakttagande vid lastnings- och lossningsarbete på fartyg. 
Beslutet träder i kraft på några undantag när den 1 juli 1972 och 
genom detsamma upphä.ves motsvarande statsrådets beslut den 12 augusti 
 1948  (nr 604/48). 
Beslutet har publicerats i Finlands Författningssamling nr  244/72 och 
det kan rekvireras från Statens tryckericentral Annegatan 44, 00100 Hel-
singfors 10. 
Rederierna uppmanas att med det snaraste anskaffa  de nya ordnings-
reglerna i tillräckligt många exemplar så att även skyddsgruppen på varje 
fartyg har minst ett exemplar till sitt förfogande. 
På nämndens vägnar:  
Ordförande G. Kuronen 
Sekreterare 	Matti Vainio 
KD 1528/72/301 
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